




















etapas   educativas   no   universitarias   de   Gipuzkoa   con   dos   objetivos:   (1)   adquirir 
competencias para el emprendizaje y sentido de la iniciativa y (2) promover los valores de 
la cultura digital y la alfabetización, adquiriendo competencias para desenvolverse en la 































the Provincial  Council  of  Gipuzkoa,   is  raised to all  non­universitary courses with two 




products   in   different   formats   (audio,   image   and   video)   based   on   the  methodology 
webquest. In this way, they acquire skills in using various tools and also learn to work 
together   to develop skills  such as  time management  and work sharing.  The tools  and 


































simplemente   enriquece   la   experiencia  de   los/as  que  participan,  ya  que   los  procesos  de  enseñanza­
aprendizaje entre pares quedan al descubierto.  Los proyectos telemáticos adquieren las características 
que   acompaña   al   curriculum   escolar,   fomentando   el   trilingüismo   y   también   la   transversalidad   de 















misma e   incluso  la   importancia  que  tienen en el  propio  proyecto.  Las  TIC no deben condicionar   la 
participación de un centro  escolar  en  un proyecto   telemático,  por  eso,   son experiencias  que con  los 
requisitos mínimos como una conexión a Internet, es suficiente para ponerse en marcha en alguno de 
ellos.   Además   es   interesante   considerar   que   una   buena   integración   de   las   TIC   en   los   proyectos 
telemáticos puede calificar algunos de estos proyectos como buena práctica con TIC.




Universidad  del   País  Vasco  y  promovido  por   el  Departamento  para   la   Innovación  y   Sociedad  del 
Conocimiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa; se ha desarrollado un estudio en el que se refleja la 
relación   y   el   interés   que   existe   entre   el   emprendizaje   y   los   centros   educativos   (Boletín  Gipuzkoa 
Emprendedora  nº 15, 2009). A priori,   las conclusiones muestran que el  interés sobre el mismo entre el 
profesorado es escaso, ya que el término acuña una fuerte relación con el mundo de la empresa. Nada 
más lejos de la realidad; en relación al curriculum actual, los contextos educativos, son espacios propicios 
para   trabajar  y  fomentar  su enseñanza,  ya  que ayuda al  desarrollo  de  las  compentecias  propias  del 




• Mantener   la   coherencia   en   el   ideario   educativo   de   la   propuesta   para   la   promoción   del 
emprendizaje.
• Economizar y valorar   los  materiales  diseñados por   las   instituciones  para   la  promoción de  la 
cultura emprendedora.





El   término de emprendizaje  se relaciona también con  la   innovación.  Son  términos unidos que 
necesitan de una sensibilización desde una perspectica  educativa.  El  emprendizaje  y  los valores  que 
implica  (incremento de la capacidad de debate; desarrollo de la fuerza voluntad, de la constancia y de la  
tolerancia al error; potenciación de la autoestima; predisposición al aprendizaje y al cambio; aumento de 





un proyecto en el  que además de fomentar la  cultura emprendedora,  el  sentido de  la iniciativa y el 






Fase 1.    En una primera fase se realiza una  Tormenta de  Ideas.  El  objetivo de esta primera fase 











escolar,  por   lo  tanto,   los  proyectos  propuestos  deben ofrecer   la  posibilidad de  trabajarlo  de  manera 
continua e interdisciplinar. Los equipos se esfuerzan en proponer proyectos interesantes que impliquen 
un cambio de actitud sobre los acontecimientos que se suceden en la sociedad y en el medio ambiente. La  
concienciación  del   alumnado   sobre   los  problemas  que   les   rodean   se   ve   enriquecida   al   tiempo  que 
desarrollan   los   proyectos.   Comparan   diferentes   puntos   de   vista   sobre   los  mismos,   se   posicionan, 
desarrollan  la capacidad crítica y crean su propias  argumentaciones  y reflexiones  que comparten en 
equipo y en los foros de discusión. 























La  webquest  es  una metodología activa en la que los/as alumnos/as siguen las pautas que les 
indica la misma. En el proceso de la realización de las actividades/productos, pasan por distintas fases en 
las   que   adquieren   distintas   competencias   al   mismo   tiempo   que   permite   un   aprendizaje   por 


































































cómic  o  entrevistas  de   concienciación.  En  cambio   en   el   resto  de   las   etapas   educativas,   se  plantean 




















trabajar   el   equipo.   Prácticamente   se   reduce   a   la   importancia   que   tiene  que   cada   uno/a  de   los/as  
participantes cumple con su tarea para alcanzar el objetivo establecido. No es sólo repartirse el trabajo 
sino   entender   cómo   con   la   colaboración   de   todos/as   es   posible   alcanzar   los   objetivos   y   resolver 
situaciones complejas e incovientes que surgen. Aprenden a gestionar su tiempo y a ser flexibles con los 
imprevistos. Aprender a trabajar en equipo no es sencillo; se necesita tiempo y dedicación para entender 





tarea.   En   la   propia  webquest  se   les   facilita   esa   continuidad   de   tal   manera   que   partiendo   de   los 




evaluar   también el  de  otros  equipos  (evaluación entre  pares).  Es  muy  importante   la  autoevaluación 
realizada para después poder valorar el trabajo de otros equipos así como el funcionamiento del suyo 










1. Infraestructura:   Se   compone  de   ordenadores   y   conexión   a   internet.   Considerando   el   reparto 
reciente de ordenadores  a  los centros  públicos  de primaria  y secundaria  dentro  del  proyecto 
Eskola 2.0 (programa estatal Escuela 2.0), la mayoría de los centros escolares de Gipuzkoa poseen 
el equipamiento necesario. Ante la diversidad de opciones, el proyecto presenta herramientas que 






los/as   que   participan   coordinando   los   equipos,   pero   también   como   apoyo   al   grupo   de 
profesores/as   responsables   del   equipo.   Cada   nueva   edición   los/as   docentes   adquieren 
competencias en el manejo de las mismas y de año en año transmiten esa confianza al alumnado. 
La planificación también es un aspecto muy importante.  El proyecto dura entre septiembre y 
mayo,  por   lo   tanto   la  actuación y previsualización de posibles   inconvenientes  enriquecen su 
participación, confianza y motivación para cumplir con las fechas establecidas. El aumento de la 




de   comunicación   de   foro,   correo   electrónico,   chat,   el   gestor   de  marcadores   sociales   o   las 
herramientas de trabajo en grupo como los repositorios y las wikis. 
4. Coordinación y mantenimiento: Una de las claves principales de Kosmodisea son la coordinación, el 
mantenimiento   de   la   plataforma   y   la   atención.   Desde  Kosmodisea,   trabaja   un   grupo 
multidisciplinar, compuesto por profesionales del mundo educativo y técnicos para asesorar y 
solucionar los problemas que surgen. El proyecto se desarrolla en distintas fases, y la preparación 














alumnado.  Es   importante   analizar  un   aspecto   que   justifica   la   necesidad  del   profesorado:   la 
autonomía.  Dicha   autonomía   con   relación   a   conocimientos   de   escritura   y   lectura,  madurez 
educativa,   conocimiento  y  opinión sobre  el   tema,  disposición para  el   trabajo  en  equipo,   etc. 

































trata   de   un   sistema   que   permite   “innovar”.   Organiza   el   equipo   estableciendo   las   normas   de  
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funcionamiento,   teniendo   claros   los   objetivos,   definiendo   y   repartiendo   las   tareas,  mimando   la  
participación, la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, da como resultado  
productos en los que las personas participantes, además  de vivir  modelos de trabajo, se muestran  
orgullosas del producto conseguido» (Profesor de Formación Profesional).
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